








【摘　要】在我国企业面临众多国外反倾销制裁的同时 , 反倾销的延伸———反规避又已被欧美国家频繁运用 , 甚至一些发展
中国家也向我国发起了反规避调查。反规避有其合理的一面 , 但更值得关注的是它对我国企业的出口造成了严重影响。为了冲
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自我国加入世贸组织至 2007 年 6 月 6 日 , 包括反吸收调查在





规避和反规避 ,广义上说 , 包括对反倾销 、反补贴 、保障措
施 、特保和反垄断等的规避行为和反规避措施;狭义上说 , 仅
指对反倾销的规避行为和反规避措施。文章仅论述狭义上的












商对已被判定为倾销的产品进行非功能性改造 , 如改变包装 、






1995年 , 欧盟对原产于我国的电脑软盘启动反规避调查 ,
从而拉开了海外对中国反规避调查的序幕。自我国加入世贸
组织到 2007 年 6 月 6日 , 包括反吸收调查在内 , 我国遭遇的反
规避调查案件总数达 25 起;其中 , 欧盟 16 起 , 美国 4 起 ,土耳
其 3 起 , 阿根廷 、墨西哥各 1 起。而土耳其在今年就已向我国
发起了 2 起反规避调查。从涉案产品来看 , 国外对我国企业
发起的反倾销调查涉及氧化锌 、活页环 、铁管配件 、香豆素 、节
能荧光灯 、石蜡蜡烛等多种产品。此外 , 国外向我国发起反规
避调查的成功率很高 , 在已被裁决的 18 起案件中 , 13 起案件








表 1　入世至 2007年 6月 6日已被裁决成立的针对我国的反规避调查案件





2002.5.8 欧盟 草甘膦 经马来西亚转运 是 是
2002.12.18 欧盟 氧化锌 经越南转运或与其他货物混装 是 是
2003.10.1 欧盟 活页环 经越南转运 是 是
2004.2.18 欧盟 钢丝绳和钢缆 经摩洛哥转运 是 是
2004.3.3 欧盟 钢铁管配件 经印尼和斯里兰卡转运 是 是
2004.3.30 阿根廷 滚珠轴承 经其他国家转运 是 是
2004.4.7 欧盟 香豆素 经印度和泰国转运 是 是
2004.9.10 欧盟 节能荧光灯 经越南 、巴基斯坦或菲律宾转运 是 是
2005.2.25 美国 石蜡蜡烛 后期开发规则 是 是
2005.8.4 欧盟 钢铁管件 经菲律宾转运 是 是
2006.3.9 土耳其 绳索 、电缆 出口成束钢丝绳 是 是
2006.3.29 欧盟 香豆素 经印尼 、马来西亚转运 是 是
2006.5.17 美国 石蜡蜡烛 美国境内组装 是 是
资料来源:经中国贸易救济信息网整理得来。
世界上最早的反规避法出现在 1987 年欧共体第 1761/87
号理事会条例中 ,即著名的“改锥条款”(screw driv er clause)。
1988 年 ,该条款被纳入第2423/ 88 号反倾销条例第 13 条第 10
款。此后欧共体又对该条款进行了多次修订 , 1996 年欧盟通
过第 384/ 96 号反倾销条例 , 其中第 13 条扩大了反规避条款
规制的范围;而现行的欧盟反规避条例见于欧盟于 2004 年修
订的第 461/ 2004 号反倾销条例中。
欧盟 1996 年修订的第 384/96 号条例扩大了反规避的适
用范围 ,明确了判断规避行为的标准。第一 , 扩大了反规避的
适用范围。第 2423/ 88 号反倾销条例中要求从事该生产或组
装的生产商(规避行为主体)必须与出口同类产品且其产品被
课征反倾销税的外国倾销商有关联。 而第 386/ 96 号反倾销
条例取消了这一规定 ,也即即使与外国倾销商无任何关联的
厂商也要面临欧盟的反规避调查。第 2423/ 88 号反倾销条例
中要求该生产或组装于反倾销调查开始之后才出现或显著增
加。而第 386/ 96 号反倾销条例将该适用期间扩大至包括反
倾销调查之前的期间。第二 , 对组装中零部件的价值要求更







价格 、数量方面的补救成果 , 且原来确定该类相似产品倾销的
证据依旧存在。






豁免程序 ,包括豁免的申请 、豁免的批准等方面 , 使得豁免的
规定具有可操作性和透明度。
2.美国反规避法体系
1988年 , 美国通过了《综合贸易与竞争法》(The Omnibus
T rade and Compe titiveness Act of 1988), 在《1930 年关税法》
(Tariff Ac t o f 1930)第七篇中增加了“防止规避反倾销及反补








议的问题之一。 1991 年 12 月 , 时任 GATT 总干事的邓克尔
作为谈判的主席 , 提出了一个修改《反倾销守则》的草案 , 即
《邓克尔草案》(Dunkel D rafts), 其中包含了较为完整的反规避
内容。该草案提及了两种形式的规避:一种是通过进口国组


















而采取的反规避措施也是必要的。此外 , GATT 专家组也并
没有否定各国在其国内反倾销法中制定具有反规避目的条款
的合法性。乌拉圭回合谈判中的《邓克尔草案》 , 可以看作是
GATT 体系承认反规避规则合法性的标志。因此 , 作为反倾
销延续的反规避措施 ,有其存在的合理性。
当然 ,不可否认 , 反规避措施的普遍适用的确会影响到一
些正当的国际贸易 , 特别地对发展中国家产生不利影响。欧
美在反规避立法中也考虑了这个问题 , 尽量避免它的消极作












避。中国已连续 12 年成为遭遇反倾销调查最多的国家 , 历年
积累的被施以反倾销措施的企业和产品都面临着遭遇反规避








大贸易伙伴 , 因此 , 应该把欧盟反规避相关法律当成研究重
点。首先应该熟悉欧盟反倾销法中反规避判定的定量标准和
定性标准 ,对“ 60%规则”和“ 25%规则”加深理解 , 控制好我国
零部件使用的成本比例 ,提高产品的增值比例。其次 ,认真研
究欧盟对反规避认定上的时间要求 , 及原产地认定标准 , 尽可
能避免欧盟的反规避调查。第三 , 充分利用反规避的豁免。






新趋向 ,企业要做好充分准备 , 积极应对。美国对我国启动的
石蜡蜡烛反规避调查一案中 ,我国涉案企业达 108 家 ,而中国
食品土畜进出口商会组织召开的石蜡蜡烛反规避案应诉工作
会议只有 6 家应诉企业参加 , 可见企业积极应诉的意识还有
待于进一步提高。我国外贸企业必须明确自己才是此类诉讼







施的概率也大大提高。其次 , 即使被载定为存在倾销 , 也应通
过提高商品质量等方式解决 , 而不应一味地利用规避的方法
继续倾销。欧盟曾分别于 2004 年和 2006 年两次成功对我国
的香豆素发起反倾销调查 , 一次是因为我国产品经印度和泰











分激烈的竞争 , 导致贸易条件恶化 , 陷入“比较优势陷阱” 。因




品的国际竞争力 , 减少反倾销 、反规避等贸易摩擦。而企业也
必须认识到 , 规避不是反倾销的解决办法 ,价格优势也不能作
为我国出口的唯一优势。企业应加大产品研发力度 , 提高产





易法》第 37 条 、第 50条和《反倾销条例》第55 条中指出我国可
以采取反规避措施 , 而对于规避的界定及反规避措施等问题
都没有明确规定。借鉴欧 、美的立法经验尽快构建自己的反
规避制度 , 不但可以对那些对华歧视性反倾销 、反规避构成一
定震慑 , 最大限度的维护我国对外贸易合法利益 ,而且也可以
使我国在 WTO 内具有充分的发言权。
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